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L'ouvrage présente et illustre les 350 notions les plus représentatives du champ
de la stratégie dans un style à la fois accessible et rigoureux. Il traite des
différentes facettes de la stratégie : diagnostic, management stratégique,
manoeuvres concurrentielles, innovation, changement, pilotage stratégique..
Chaque entrée propose la traduction anglaise du terme proposé, une présentation
simple du concept et une illustration concrète. Une attention particulière est
portée aux renvois entre les entrées et à leur complémentarité, afin de veiller à
donner de la cohérence à l'ouvrage. L'équipe de quatre auteurs dispose de
compétences et de champ d'intérêt très complémentaires.
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